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発生地 中国広東省 中東地域 中国湖北省武漢市
発生年 2002 ～ 2003年 2012年～ 2019年～
動物宿主 キクガシラコウモリ ヒトコブラクダ センザンコウ？
感染者数 8,098 2,494 81,947,503
（2021/1/1）
死亡者数 774 858 1,808,041
（2021/1/1）






















































































































































































































有効求人倍率 1.01倍（減少傾向） 31.2 ％減（前年比）
名目輸出額 2.9 ％減（前年比） アジア向け5.0 ％減，北米向け13.4 ％増，EU向け16.7 ％減
公共工事の月間請負額 23.6 ％増（前年比） 2か月連続増加




貸出残高 25.2 ％増（前年比） 91カ月連続増加











































































































































































































































































































































































































































消費 ・衣料問題 ・食糧問題 ・住宅問題 ・衣料問題 ・食生活の改善 ・農村生活の合理化
交通通信 ・近代産業と交通通信 ・現代文化と交通通信 ・川口の交通通信問題 ・近代産業と交通通信 ・現代文化と交通通信 ・川口の交通通信問題
健康 ・公衆衛生 ・工場衛生 ・川口市の保健対策 ・農民の衛生 ・保健所　診療所 ・農村の衛生対策
保全 ・裁判所 ・市の保全問題 ・社会問題 ・裁判所 ・資源の保護 ・社会問題
政治 ・政府の機構と仕事 ・議会政治と政党 ・政治問題 ・政府の機構と仕事 ・議会政治と政党 ・政治問題
教養娯楽 ・市民の文化と娯楽 ・工場の教養娯楽施設 ・市の文化問題 ・市民の文化と娯楽 ・農村の教養娯楽施設 ・農村の文化問題











































































































































































































8） 政府が事業規模1兆6794億円の「Go To キャンペーン」を実施したが，国内旅行の費用を補助する「Go To ト
ラベル」，飲食需要を喚起する「Go To Eat」，イベントなどのチケット代を補助する「Go To イベント」，商店
街振興の「Go To 商店街」などがある。このうち「Go To トラベル」では，7月22日から宿泊代の割引を開始し，
旅先での飲食や買い物に使えるクーポン券を10月から発行した。「Go To Eat」は，2020年9月下旬から開始し，
「Go To 商店街」も10月19日より各地の商店街ではじまった。
9） 感染者またはその疑いのある患者に対応した職員に対して支払う手当，職員が家族の感染防止のためホテル等
に宿泊した費用に対する手当，妊娠中の職員，学校が臨時休業となった小学生の子をもつ職員，濃厚接触者となっ
たため自宅待機する職員の代替職員の賃金等に使用する。
10） 施設の休止や営業時間短縮の要請を受けた施設を運営する中小企業者，個人事業主，特定非営利活動法人及び
その他法人が対象で，休業要請期間（4月17日～ 5月6日）の全日において休業または営業時間短縮したこと
を条件とする。
11）無利子，無担保，保証料ゼロの融資制度。
12） 県の協力金の交付対象とならない者で，「愛知県緊急事態措置」の実施に伴い，複合商業施設等の休業方針によ
り休業を余儀なくされた一定の要件を満たすテナント施設を運営する中小企業者等に対して市協力金を交付す
る。
13） 名古屋市内の中小企業者の経営を支援するため，「基本的に休止を要請しない施設」において，新型コロナウイ
ルス感染症の高い感染リスクを負って，個人消費者と対面して商品・サービスを提供する事業を継続している
中小企業等に応援金を交付する。
14） 新教育振興会編（1947）によると，態度は「人間の生活に対して同情，配慮をもちつづける，他人のことに関
心を寄せる，生き生きとした関心をもち続ける，社会生活に対して共通にもつ責任と配慮に満ちた温かい心，
中学校社会科における新型コロナウイルス感染症の教材化
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不正に対して戦う力強さ，人間性に対する信頼と文明社会の合理的進歩に対する信頼」と述べられている。
15） 伏木（2005b）によると，1940年代後半の川口市は，衛生環境や医療環境は劣悪で，1946年の法定伝染病発症
者が397人確認され，そのうち58人が死亡している。教員も不足し，仲町小学校では11人の転出のうち3人し
か補充できず，24歳の教員が最年長であった，西中学校では1949年の新任教員は19人であったが，16人がま
もなく転退職したとある。
16） 本科目は，2020年度春学期実施で，すべてオンライン授業で実施した。1回：学校教育と教科教育，2回：社
会科の成立と基本的性格，3回：初期社会科の特徴，4回：問題解決学習と系統学習，5回：教育課程の変遷に
ついて講義を行い，ワークシートに書かせた。授業構想を書かせたときには，指導案の書き方はまだ十分に説
明していない。
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